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This paper aims to study of third party logistics enterprise informationization process, 
put forward logistics enterprise information construction model and to explore, in order to 
make logistics industry informationization construction mode is more clear, more 
scientific, and has advanced and adaptable, and provide the reference for the industries 
and enterprises, so as to promote the industry development, improve the logistics service 
level and overall operating efficiency. Based on the theory of the third party logistics and 
the logistics informatization, the paper puts forward that it is the driving force for the third 
party logistics enterprises to realize the leap forward development. After the related theory 
was discussed, this paper to a real case study to demonstrate, K company logistics 
informationization construction background and analysis of the information system 
application status, on the K logistics company information were empirical research. Then 
combined with the actual case to propose, the most important role of logistics enterprise 
management information system is to define and standardize the process and provide 
information. So before the construction of information system, comprehensively analyzes 
the existing management mode and business process is very necessary, enterprise 
management take this discovery problems of their own existence and with the help of 
information system design and implementation of enhancing the enterprise's overall 
operation and management level. Logistics enterprise information system construction 
process itself is a project, we must take standardized project management process for the 
implementation of the system in the process of planning and management, and establish a 
good communication mechanism and standardized operation, so as to ensure the success 
of the construction and implementation of information systems. 
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年增长了 5.6%，增速同比回落了 1.1%。如下图 1-1示。 
 
 























薪酬比 2013年同期上涨 10.9%，同比提升了 3.2%，增速连续三年同比提高；物流员
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